














for Universal Design NCSU）。この考え方を意識して授業づくりに取り入れたものが、ユニ
バーサルデザインの授業である。日本授業UD学会の桂は、授業のユニバーサルデザインとは
「特別な支援が必要な子を含めて、通常学級の全員の子が、楽しく学び合い『わかる・でき












Students’ Perspective in Class from the Viewpoint of Universal Design 
between Students in Primary School Teaching Course and Students 


























































































































伝達の工夫① ‐ １聴覚・視覚情報（導入）（p=0.0006, p<.01）、３．参加の促進②課題の工夫
（p=0.0029, p<.01）、③ ‐ １個別化（導入）（p=0.0013, p<.01）、４．内容の構造化①学習の進
め方・段取り・手順（p=0.0109, p<.05）の４項目であった（表２）。
　小学校教員養成課程学生より保育士養成課程学生が有意に抽出していた項目は、１．時間の
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